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Autour de Jean de Roquetaillade : ecclésiologie,
prophétisme et alchimie au XIVe siècle
1 LA trame générale  du séminaire  a  été  fournie  par  un travail  en  cours  d’édition du
Sexdequiloquium  de  Jean  de  Roquetaillade,  traité  récemment  identifié  dans  lequel  le
visionnaire  franciscain  emprisonné  à  Avignon  répond,  en  1352-1353,  aux  critiques
qu’avait adressées un quart de siècle plus tôt François de Meyronnes à la Lectura super
Apocalipsim  de  Pierre  de  Jean  Olivi.  Ce  personnage  remarquable,  et  ses  techniques
d’écritures autobiographiques, a été présenté en dialogue avec Graziana Ciola (Pavie).
Le studium franciscain de Toulouse, pépinière d’élites administratives pour la papauté
d’Avignon, où Roquetaillade a mené ses études de théologie, a été examiné dans son
ensemble. On l’a illustré par en observant de plus près une « leçon » sur la fin des temps
donnée  par  Guiral  Ot  vers  1322.  Antoine  Calvet  a  présenté  une  synthèse  de  ses
recherches sur l’alchimie franciscaine, dont Roquetaillade est un des praticiens les plus
intéressants. Avant d’aborder le Sexdequiloquium nous avons donné une vue d’ensemble
des traités d’ecclésiologie offerts à Jean XXII ou commandés par le pape. Cette mise en
place à  permis de comprendre les  questions posées par François  de Meyronnes sur
l’origine du pouvoir papal et la façon dont Roquetaillade lui répond, en cherchant à
défendre, prudemment mais âprement, l’essentiel de son programme de rénovation de
l’Église.
2 Dans un dernier  temps,  deux séances  ont  été  consacrées  à  l’un des  plus  étonnants
experts de Jean XXII. Opicino de Canistris, prêtre de Pavie en exil à Avignon, a obtenu
une  position  de  scribe  à  la  pénitencerie  pontificale  en  dédiant  au  pape  un  traité
d’ecclésiologie. L’édition récente de son « Journal singulier », qui met en perspective
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ses  célèbres  cartes  anthropomorphes,  révèle  un  remarquable  cas  ancien  de
schizophrénie. Nous avons présenté ces textes et dessins, en dialogue avec le psychiatre
Philippe  Nuss,  comme les  efforts  d’un malade  en lutte  pour  reconstituer  son unité
psychique, avant d’aborder avec Étienne Anheim la carrière avignonnaise d’Opicino, les
réseaux  qui  l’ont  soutenu  et  le  lien  étroit  entre  la  fonction  qu’il  exerce  et  les
préoccupations délirantes que révèle son journal.
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